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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Коммунистическая партия Советского Сою-
за постоянно осуществляет курс на подъем благосостояния народа. 
Биработэнное ХХУП съездом КПСС стратегическое направление на пере-
стройку охватывает все стороны государственной деятельности и об-
щественной жизни. 
"КПСС ставит задачу поднять благосостояние советского народа 
на качественно новую ступень, обеспечить такие уровень и структу-
ру потребления материальных, социальных и культурных благ, которые 
будут в наибольшей степени отвечать целям формирования гармонично 
развитой, духовно богатой личности, создания необходимых условий 
для полного раскрытия способностей и талантов советских людей в 
интересах общества" Признано необходимым в самый короткий срок 
осуществить мероприятия по полному обеспечению страны продовольст-
вием. Уже в текущей пятилетке намечено обеспечение более высоких 
темпов роста производства предметов потребления, розничного това-
рооборота, значительного улучшения организации торговли и общест-
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венного питания . 
Характерной особенности) перестройки ЯЕЛЯЄТСЯ развитие пот-
ребительской кооперации и индивидуальной трудовой деятельности, 
приэвонных наиболее полно удовлетворять общоотвешше потребности 
в товарах и услугах. Однако приходится констатировать, что поло-
жение в этой сфере улучшается крайне медленно, торговля и система 
общественного питания продолжают испытывать постоянный дефицит в 
продуктах и товарах повышенного спроса. Сложившееся положение в 
свою очередь высыпает в качестве тормозящего уакторе в проведе-
нии радикальной §Ш(ВДЧМЙ§Й реформы и вившювт оириведлиЕне 
1 Материала т і ї oieass ШСС.^ ШТТТблитиздаг, хэве, - ¢,151, 
2 Там же. - С . 4 7 . 
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рекашш со сто роїш трудящихся. 
Следовательно, от насыщения ринга товарами и услугами в зна-
чительно!» г.:ере зависит настроение людей, их отношение к делу, к 
политике партия, к перестройке. Дефицитность потребительского 
рынка, кроме того, деформирует нравственную атмосферу в обществе, 
порождает при ограблении воспитательной и правоохранительной ра-
боты различного рода злоупотребления. 
На эти обстоятельства справедливо обращается внимание в це-
лом ряде партийных п правительственных документов. В них намеча-
ются и конкретные меры по преодолению негативных тенденций. В 
частности, в постановлении Совета Министров СССР "О мерах по 
улучшению торгового обслуживания населения" отмечается, что не-
смотря на принимаемые меры, коренных перемен в этой важной соци-
ально-экономической сфере не происходит. По-прежнему немало слу-
чаев бесхозяйственности, злоупотреблений, растрат и хищений мате-
риальных ценностей, нарушений правил торговли, низка культура об-
стукивания. В целях усиления борьбы со всякого рода злоупотребле-
ния: н , бесхозяйственности!), нарушениями правил торговли, предус-
мотрено полнее использовать права и возможности трудовых коллек-
тивов и их СОВЄТОЕ, новые формы организации и оплаты труда 
Государственная торговля, а также расширяющаяся из года в 
год торговля товарами, произведенными в результате кооперативной 
и индивидуальной трудовой деятельности, нуждается в совершенст-
вовании, особенно в части, касающейся охраны интересов потребите-
лей товаров и услуг. Поэтому в современных условиях возникают но-
Еые потребности в законодательном регулировании охраны прав и ин-
тересов граждан (особенно имущественных) при вступлении их в от-
ношения купли-продажи с гссударственными, кооперативными органи-
зациями торговли и лицами, занимающимися индивидуальной трудовой 
1 Правда. - 1Э88. - 23 августа. 
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деятельностью. Как отмечал на XIX Всесоюзной конференции КПСС 
М.С.Горбачев, - "наше законодательство имеет своей целно решитель-
но защищать общество от всякого рода рвачей, хапуг, несунов, ху-
лиганов, клеветников, хамов. Общество должно располагать эффектив-
ным! средствами воздействия на антиобщественные элементы, их пере-
воспитания и включения в нормальную трудовую жизнь" 
Серьезное влияние на состояние торговли и уровень удовлетво-
рения запросов покупателей продолжают оказывать такие преступления 
в этой сфере, как обшн покупателей, поборы, нарушение правил тор-
говли (в т.ч. спиртными напитками). Ток, удельный вес обмана поку-
пателей в структуре преступности в сфере экономики в 1987 г. сос -
тавил 8,4$ или 38,2 тыс. выявленных случаев преступного обмана по-
о 
купателей . Вместе с тем,по данным же Главного информационного 
центра МВД СССР, количество уголовных дел и материалов протоколь-
ной формы о преступлениях, нарушающих прашла торговли, расследо-
ванных органам дознания РСФСР, сократилось в 1987 г. по сравне-
нию с 1985 г. па 7$. Представляется, что эти данные следует вос-
принимать критически, имея в виду высокую латентность преступлений. 
Распространены случаи, когда нарушения правил торговли, со -
вершаются длительное время, характеризуются многоэпизодностш, со-
пряжены с другим более опасными корыстным деяниями и могут при-
чинять в своей совокупности значительный материальный ущерб. Одна-
ко качество производства дознания и досудебной подготовки материа-
лов в протокольной форме по делам рассматриваемой категории оста-
ется низким. Предупреждение этих преступлений ведется уполномочен-
ными на то работниками органов дознания не на должном уровпе. 
Изложенные обстоятельства и предопределили актуальность из-
бранной темы диссертационного исследования. 
конференции КПСС. - М.s Политиздат, 
образование. - 1906. - Й 14. - 0.24 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целыо исследова-
ния является теоретическое рассмотрение актуальных проблем, связан-
ных с уголовно-правовой к криминалистической характеристикам! прес-
г о -3 
тупленпй, предусмотренных ст.ст.156 Ч.І, 156 , 156 , 156 УК PCwCP 
особенностей производства дознания и осуществления протокольной 
фор:и досудебной подготовки материалов по делам об этих преступле-
ния;:, и выявление в процессе этой деятельности причин и условий, 
способствовавших преступным нарушениям правил торговли. На этой 
основе предполагается разработать соответствующие предложения по 
совершенствованию досудебного производства (дознания и подготовки 
материалов в протокольной форме) и деятельности по предупреждению 
указанных видов преступлений, а также предложения, направленные 
нз совершенствование уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства, практики совершенствования расследования и предупреж 
дения указанных видов преступлений. 
Объединение для совместного исследования обмана покупателей 
и заказчиков (ст.156 ч.І УІС РСЇСР), нарушения правил торговли 
спиртными напитками (ст.156^ УК РСФСР), получения незаконного воз-
награждения за выполнение работ, связанных с обслуживанием насе-р "Э 
ленгя (ст.156 УК РС<*СР), нарушения правил торговли (ст.156 УК 
РС.СР) было осуществлено в связи с общностш непосредственного объ 
ег.та этих преступлениіі и их криминалистических характеристик, форм 
расследования и путе;; предупреждения преступлений, нарушающих пра-
вила торговли. 
Представляется, что комплексное рассмотрение родственных прес 
туплений позволяет не только более детально определить их сходст-
во и различие, но и дает возможность сделать аргументированные вы-
воды, направленные на совершенствование как норм материального, 
так и процессуального права. 
Методологическую основу диссертации составляют положения .ди-
алектического и исторического материализма и труда основоположни-
ісов марксизма-ленинизма, а также положения, содеркащиеся в Прог-
рамме КПСС, материалах съездов КПСС, Пленумов ЦК КПСС, постановле-
ниях ЦК КПСС и Советского правительства, других решениях органов 
власти и управления. Правовой и теоретической основой исследования 
явились действующее законодательство, постановления пленумов Вер-
ховного Суда СССР и Верховных Судов других союзных республик, ве-
домственные нормативные вкты, а также научные труды по общей тео-
рии права, кришналистике, советскому судопроизводству и другим от-
раслям социалистического права. Наряду с уголовно-правовыми и уго-
ловно-процессуальными работами, использована литература по филосо-
фии, политической экономии, психологии, социологии,а также мате-
рка лы, опубликованные в периодической печати. При проведении ис-
следования автором применялись и специальные методы познания: 
конкретно-социологический, логико-юридический, сравнительно-право-
вой, статистический, исторический и другие. 
В 1985-87 гг. по специально разработанной анкете б;ло изуче-
но 893 уголовных дела и материала по протокольной форме производ-
ства о преступлениях, нарушающих правила торговли. В это число 
входит: 2 4 7 дел и 409 материалов по ст.156 ч.І УК Р С У £ Р , 44 дола 
по ст.156 ч.П УК Р С Ф С Р ; 10 дел и I I материалов по ст.1561 УК PC1CP; 
66 дел по ст.1562 УК Р С Ф С Р ; 106 дел по ст.1563 УК Р С Ф С Р . Сбор эм-
пирического материала производился в органах дознания и судах Мос-
ковской, Ярославской, Саротовокой, Горыговокой, Орловской и неко-
торых других областях. Кроме того, автором било произведоно прог-
раммированное изучение мнения 937 оотрудников органов внутренних 
дел (следователей, участковых инспекторов, штатных дознавателей, 
one рулолномоченных Б Х С С и У Р ) . Проинтервьюировано по отдельным 
с 
и:скуссиокшл.і вопросом около 100 суде;', и работников прокуратуры. 
В нескольких регионах (Ярославская, Орловская, Горъковская обл.) 
были изучены отчеты л материалы областных управлений Госторгинс-
пекцпи и отделов цен облисполкомов о результатах борьбы с преступ-
ления:,":: п проступками, нарушающими правила торговли. Полученные 
данные были обработаны на СЗІ.І, проанализированы и использованы 
при разработке теш . Диссертантом использован также личный 
1С-летний опыт работы в аппаратах БХСС по обслуживанию предприя-
тий торговли и общественного питания. 
Научная новизна. Рассматриваемые в диссертации вопросы нашли 
отражение в работах Р.С.Абдрахманова, Н.А.Бондаренко, В.Н.Василь-
чеккс, Г.П.Вольфмэна, А.К.Делиева, В.Н.Кирпчко, В.Г.Кучера, 
Е.С.Лсйкпной, Ю.П.Ляпунова, Б.М.Леонтьева, И.Г.Ыаландина, В.К.Мат-
веичу ко, А.И.Незнамова, П.Т.Некипеловой, Т.В.Пановой, Н.М.Романен-
ко, Б.Рохлина, Г.Э.Сага, Н.А.Сенчиїса, Г.К.Синилова, В.В.Сташиса, 
В.М.Сиряева и ряда других советских ученье:. Эти работы в основном 
посвящены исследованию либо уголовно-правовых проблем преступлений, 
кгдумающих правила торговли, либо отдельных проблем расследования 
указанных преступлений (процессуальные вопросы дознания и частная 
методика). В представляемой же .диссертации с учетом экономической 
и социально-правовой ситуации в условиях перестройки содержится 
комплексное рассмотрение преступлений,нарушающих правила торговли 
в их совокупности (уголовно-правовая и криминалистическая характе-
ристика, порядок дознания и досудебной подготовки материалов в 
протокольной скорме по этим делам, вопросы предупреждения преступ-
і 
ных нарушений правил торговли). 
В диссертации тайке учтены изменения, внесенные в уголовное 
и уголовно-процессуальное законодательство в 1965 г. а также 
-1- ~ 156х УК РСёСР; введение досудебной подготовки ма-
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нормативные акты, принятые в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного СоЕета СССР от 16 мая 1985 г. "Об усилении борьбы с пьян-
ством" Анализ практики деятельности органов дознания дается с 
учетом указанных изменений. 
На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Обосновывается положение о целесообразности комплексного 
исследования преступлений, нарушающих правила торговли (ст.ст.156 
Г 2 Ч 
ч .І , 156 , 156 , 156 УК РСФСР).которые, имея общий непосредствен-
ный объект, объединяются значительным сходством обстоятельств, ха-
рактеризующих различные элементы состава преступления, а также об-
разующих кришна лис тиче скую характеристику этих преступлений. 
2. В деятельности органов дознания при квалификации преступ-
ных нарушений правил торговли возникают трудности, связанные с 3 
известным несовершенством диспозиций СТ.СТ.156-156 УК РСіСР и 
отсутствием руководящих разъяснений (Верховного Суда СССР) по спо^-
ным вопросам применения указанных норм. Обосновывается необходи-
мость уточнения квалифицирующих признаков ст .ст .156,ч.І , 156^, р 
156 УК РСФСР и вносятся конкретные предложения по расширению кру-
га субъектов, которые должны нести ответственность за обман поку-
пателей и получение незаконного вознаграждения. Применительно к 
3 
ст.156 УК РСФСР высказана целесообразность определить в ведомст-
венном порядкеминишлыше количества наиболее распространенных то-
варов, нарушения правил торговли которыми образует состав назван-
ного преступления. 3. Анализ и сопоставление криминалистических характеристик 
отдельных видов преступленій, нарушающих правила торговли, позволл-
териало® в протокольной форме по делам о прес туп леших, предуспот-
шиад СТ.ПТ.І56 ч.І и 1Ь6* УК РСФСР, См.; Указу В д о б ш г я B q j * 
ш й г а б б Ш Шї е г Н Я Ш М І І О І я' М Р ^ Ш Ч Л 
Ведомости ВейхоШОіїз Совета Р О Ф С Р . - І9В0» - Ji В. - С ї . Ш і Ш 5 . 
» 40. - Ст.1398. 
1 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1 9 8 5 . - \* 2 1 . - С т . 3 6 9 . 
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е - говорить о сходстве их признаков и сделать вывод о наличии ро-
довой криминалистической характеристики указанной группы преступ-
лен:^. Исключительное значвіше в к рими на лис тиче с кой характеристике 
рассматриваема деяний принадлежит способу совершения, который 
высыпает основным, главным ее элементом. Вокруг него формируют-
ся сведения о типичных свойствах обстановки, следах и субъектах 
совершения преступлений. 
4. Последовательность и объем процессуальной деятельности 
при осуществлении доказывания по делам о преступлениях, нарушающих 
правила торговли, определяются особенностями уголовно-правовой и 
криминалистической характеристик этих преступлений, а также теш 
или дккми поводами и основаниям! к возбуждению уголовного дела. 
Специфика собирания доказательств по указанным делам состоит в 
том, что наряду с производством следственных действий значительный 
объем фактических данных-доказательств истребуется органа:,зі дозна-
ні; я, либо представляется им учреждениям;, организациям;, должност-
ным! лицам; и гражданами Так, при решении вопроса об отказе в 
возбуждении уголовного дела (ст.5 и ст.113 УПК РСФСР) и направлении 
материалов без возбуждения уголовного дела для применения мер об-
щественного воздействия (ст.10 УПК РСФСР) должна тщательно прове-
ряться предшествующая трудовая деятельность лица в торгующих орга-
низациях. 
5. Обосновывается положение о том, что установление обстоя-
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те^ьств совершения преступлений, предусмотренных ст.ст.156 , 156 
УК РС'«€Р, возможно с помощно источников, перечисленных В Ч.І 
ст.4X5 УПК РСФСР. Поэтому протокольную форму досудебной подготов-
ки материалов следует распространить и на дела об этих преступле- . 
нлях. 
6. Обстоятельства (причины и условия), способствующие совер-
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шени» преступлений, нарушающих правила торговли, многочисленны 
и разнообразны. На макроуровне к ним можно отнести следующие 
группы обстоятельств: организационно-хозяйственные, экономичес-
кие, идейно-воспитательные, технические и правовые. В конечном 
счете эффективность борьбы с рассматриваемыми преступлениями бу-
дет определяться прогрессом в удовлетворении социально-экономичес-
ких потребностей населения. В то же время необходимо выявить при-
чины и условия субъективного свойства для активного и целенаправ-
ленного воздействия на них трудовых коллективов. 
7. Что касается деятельности по выявлению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений, нарушающих правила тор-
говли, и принятию мер по их устранению, то она долина осуществлять-
ся как в случаях, когда расследование производится в форме дозна-
ния, так и случаях, когда подготовка материалов ведется в прото-
кольной форме. Хотя способы выявления причин и условий, способст-
вовавших совершению указанных преступлений, различаются в зависи-
мости от вида досудебного производства, основное содержание этой 
деятельности и меры органов дознания, направленные на устранение 
причин и условий преступлений, тождественны. 
Практгческая значимость исследования заключается в том, что 
в нем разработан и обоснован ряд предложении по совершенствования 
норм об уголовной ответственности за преступления, нарушающие 
правила торговли, и рекомендаций по совершенствован!® производства 
дознания и протокольной формы досудебной подготовки І.Е те риалов. 
Положения диссертационного исследования могут быть использованы 
в практической деятельности органов внутренних дол, в танжо при 
проведении занятий о работниками органов дознания и следователями 
по методике в тактике дащедоваш преступлений, иарушоюида пра-
вила торговли. 
Иго положення ;т ЕЫЕОДЫ можно использовать также в подготовке 
методических пособий для работников правоохранительных органов, в 
обобщениях с деде твепко-судс б5:ой практики и в дальнейших научных 
исследованиях, связанных с усовершенствованием методики расследо-
вания рассматриваемой группы преступлений. 
Лпроб:-::; .Т И 1 : : : 0 - - 0 : : : : 0 результатов габоти. Содержащиеся в дис-
сертации теоретические выводы и реісомендаоди нашли отражение в 
подготовленных автором, совместно с сотрудниками ВНИК МВД СССР и 
направленных в ЩД СССР предложениях "Об обстоятельствах, сужающих 
применение протокольной (Торги досудебной подготовки ма те риалов" 
(1986 г . ) , "Рассмотрение материалов органами дознания об уголовно 
наказуемых нарушениях правил торговли спиртными напитками" (1988 г . ) 
а тглжс- в подготовленных им и направленных в ГУВД Мособлисполкома 
и УВД Яроблисполкома и используемых в практической деятельности 
органов внутренних дел, "Методических рекомендациях по производст-
ву дознания и досудебной подготовки материалов в протокольной фор-
ме по делам об обмане покупателей и о нарушениях правил торговли 
спиртным! напитками" (1987 г . ) . Кроме того, результаты исследований 
докладывались на научно-практических конференциях молодых ученых и 
спэ ц'ялистов "Совершенствование деятельности органов внутренних 
дел по борьбе с преступности) в свете решений ХХУП съезда КПСС" 
(Академія ;ЛіД СССР, І9С7 г . ) , "Совершенствование деятельности ор-
ганов внутренних дел Е условиях Перестройки" (ВНИИ МВД СССР, 1 X 7 
и 1988 г г . ) , а также на научно-практическом семінаре "Проверка ор-
ганизации дознания и досудебной подготовки материалов в протоколь-
ной форме в аппаратах службы БХСС" (ГУБХСС МВД СССР, 1986 г . ) . •, 
Объем и структура работы, Диссертация из лаке на на 179 стра-
ШЩ0Й ЬШШОПВСНОГО T6KQT0 , сод ТОЙ Ї ИЗ ВЕ8ДЙ1ШЯ, трех ГПвВ И зак-
лючения, списка использованной литературы. 
ІЗ 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГАВОТЫ 
Во введении обосновывается выбор теш, ее актуальность^ на-
учное и практическое значение, излагаются цель и задачи, методы 
и общая характеристика проведенноі'о исследования, раскрываются 
основные положения, выносимте на защиту. 
В первой главе: "Уголовно-правовая и криминалистическая ха-
рактеристика преступлений, нарушающих правила торговли", анализи-
руются признаки составов преступлений, нарушающих правила торгов-
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ли, ответственность за которые установлена ст.ст.156-156 УК 
РСФСР. Обосновывается целесообразность их комплексного исследова-
ния с учетом общности объекта преступного посягательства и дру-
гих элементов состаза. 
Исходя из объекта и объективной стороны преступного посяга-
тельства, используя положения уголовно-правовой теории, автор 
пришел к выводу, что структура диспозиций рассматриваемых прес-
туплений во многом несовершенна и считает целесообразным разде-
лить нормы, предусматривающие ответственность за обман покупате-
лей в сфере торговли, общественного питания и аналогичные дейст-
вия в области бытового, коммунального или других видов обслужива-
ния. •' 
В целях усиления борьбы с обманом покупателей, по мнению ав-
тора, диспозицию ст.156 УК РСФСР необходимо сформулировать такти 
образом, чтобы обман не был связан только с деятельностью торго-
вых предприятий и предприятий общественного питлия. Кроме этого 
следует дополнить ч.І ст.156 УК РСФСР такими квалифицирующими 
пркпичкмМи, itwtf еийріціїаиив &dmna мстем&тичйс^и, Лііб& лицом, н 
которому в течение года применялись меры административного, дис-
циплинарного или общественного воздействия, за обман покупателей 
на сумму, превышающую 5 рублей, а такие распространить ответствен-
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кость по ст.І5Є УК на лиц, реализующих продукцию, произведенную 
кооператива;.--: пл.; г. порядке индивидуальное трудовой деятельности. 
Рассмотрев вопрос о разграничении административного проступ-
ка с? преступления при совершении побороЕ с покупателей и потре-
бит олэи в сфере торговли п общественного питания, диссертант по-
лагает необходимы:.; ввести в диспозицию ст.156 УК PC'iGP размеры 
полученного незаконного вознаграждения, указав, что по ч.І этой 
статьи квалифицируются поборы на сушу свыше 10 рублей, а по ч.2 
на сумму свыше 200 рублей. 
Зместе с тем в работе обосновывается целесообразность введе-
ния уголовной ответственности по ст.156* УК РСФСР и соответствую-
щим статья:.: УК других союзных республик (где это не предусмотре-
но) за повторное нарушение правил торговли спиртными напитками, 
совершенное лицом, к которому ранее применялись меры дисциплинар-
ного воздействия. Однако, автор считает, что нет достаточных ос -
нований для распространения на продажу пива правил торговли вод-
ке:. и другими спиртными напитками и квалификации действий работ-
ников торговли, допустивших нарушение правил торговли пивом, по 
ст.1561 УК РСФСР. 
На практике возникают определенные трудности при разграниче-
нии преступного нарушения правил торговли и одноименного проступ-
ка. Автор Б данном случае соглашается с выдвинутым в литературе 
предложением об установлении в нормативном порядке минимального 
размера (по сумме или количеству) скрытых от продажи товаров, слу-
маї'іпх основанием для квалификации деяния по ст.1563 УК РСФСР. В 
диссертации обосновывается предложение о том, что было бы целесо-
образны:.! совместное распоряжение Минторга СССР и Центросоюза (по 
согласованию с Верховным Судом СССР, Ш) СССР, Прокуратурой СССР, 
ІЩД СССР), в котором, применительно к основным, наиболее распро-
страненным видам промышленных и продовольственных товаров, опре-
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делить минимальные размеры товаров (по цене или количеству), с о -
крытие которых от продажи образует состав уголовно наказуемого 
деяния. 
В логической взаимосвязи со значением уголовно-правовой ха-
рактеристики диссертантом проанализированы особенности кримина-
листической характеристики преступлений, нарушающих правила тор-
говли. Автором дано собственное определение криминалистической 
характеристики исследуемых преступлений, под которой предлагается 
понимать совокупность сведений, содержащих информацию о сущест-
венных сторонах проявления этих преступлений (специфических спо-
собах действий, обстановке, мотивах, характеристике субъектов, 
совершивших указанные деяния и т . д . ) , необходимую для проведения 
процессуальных (следственных) действий, осуществления организаци-
онных и оперативно-розыскных мероприятий. Изучение криминалисти-
ческих характеристик отдельных видов преступлений, нарушающих 
правила торговли, позволило говорить об их сходстве и о целесооб-
разности разработки родовой криминалистической характеристики 
рассматриваемых преступлений. 
При этом способ совершения преступления, как правило, высту-
пает в качестве основного, главного элемента криминалистической 
характеристики, вокруг которого формируются все последующие све-
дения о типичных свойствах обстановки, следах и субъектах совер-
шения преступлений, знание которых позволяет успешнее пріменять 
криминалистические средства, приемы и методы в предотвращении и 
раскрытии этих деяний. Изучение практики производства дознания и 
досудебной подготовки материалов в протокольной форме дает автору 
основание выделить наиболее распространенные, типичные способы их 
совершения: 
- в период подготовки товаров к реализации работники торгов-
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ли укрізают их от прод;ла няселонім, маскируя СБОИ преступные 
действия ссцл'їхг.ш на существующие правила торговли (например, мя-
со должно отта::ть перед отпуском потребителя!.!, у некоторых пром-
товаров перед реализацией убирается заводсіая смазка и т .д . ) или 
на то, что товар оставлен для отпуска гражданам, пользующимся 
льготами (участішкам воііньї), либо для обеспечения участников ка-
к:::;-либо общественно-политических мероприятий. На практике такой 
способ "Используется ВИНОВНЫМИ ДОВОЛЬНО часто (применялся В 56,4% 
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случаев от числа изученных дел по ст.156 УК РСФСР); 
- продажа товаров населению из неустановленных для их реа-
лизации мест (подсобных помещений, складов, кабинетов администра-
ции и т . д . ) . Этот способ также достаточно распространен и состав-
ляет, по далпкм капых выборочных исследовшшй, 23,6% от числа 
изученных уголовных дал по ст.1563 УК РСФСР.Обычно такие преступ-
ные нарушения совершается виновными при реализации товаров повы-
шенного спроса, нередко носят ситуативный, скоротечный характер; 
- работішкн базы, склада,в период хранения товара в наруше-
ние установленных правил торговли, продают его частным лицам из 
корыстной ил;; иней личной заинтересованности, а полученные от реа-
лизации денежные суммы списывают по частично или полностью бесто-
варном документа».; в предприятия розничной торговли. Этот способ 
использовался Ш І О Н І Ш М И для достижения своих преступных целей в о 
10,8% случаев от числа дел, изученных нами по ст.156 УК ГО±€Р. 
Как правило, такие преступные нарушения совершаются в сговоре с 
руководителями торговых организаций (баз, складов, магазинов) или 
их представителями; 
- оймш яоиукатвлей рыЗотник&ли торговли в период решіиз&шл 
товаров потребителям, в результате которого они не получают (пол-
ностью ЙЛІ: частично) причитавшиеся им деньги или тошры после 
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осуществления договора купли-продает. Правонарушители для дости-
жения своих преступных целей используют разнообразные способы 
обмана покупателей. Однако изучение уголовных дел и материалов 
показало, что наиболее часто ими применяются для обмана покупате-
лей такие способы, как обвешивание - 48$ случаев, обсчет - 27^, 
обмеривание - 11%, превышение розничных цен - 9%, иные способы 
обмана покупателей - Ъ% случаев. По данным автора, обман покупа-
телей в структуре преступлений, нарушающих правила торговли, наи-
более распространен и составляет 78,4$ от всех изученных уг^сов-
ных дел и материалов. Учитывая многообразие способов обмана по-
купателей, которые могут встретиться в практической деятельности 
сотрудников правоохранительных органов, законодатель и дает их 
всего лишь примерный перечень. 
Поскольку вопрос о структурных элементах криминалистической 
характеристики преступлений (в т.ч. и нарушающих правила торгов-
ли), образующих ее содержание, носит дискуссионный характер, ав-
тор на основашш обобщения и анализа криминалистических характе-
ристик отдельных видов рассматриваемых деяний пришел к выводу о 
том, что в родовой криминалистической характернетике закономерно 
проявляются следующие основные ее структурные элементы: 
- способы, характерные для данной группы преступлений, нару-
шающих правила торговли; 
- следы (в широком смысле слова), которые образуются в ре-
зультате воздействия субъекта преступления, которые подразделяются 
на материальные (вещные) и идеальные (отобразившиеся в сознании 
людей); 
- обстановка совершения преступлений, нарушающих правила 
торговли (место, время и иные обстоятельства, наполненные конкрет-
ным, типичным для деяний этой группы содержанием); 
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- субъекты преступлении рассматриваемой категории (юс профес-
сиональные, преступные кавыки и другие, характеризующие этих лиц, 
данные); 
- обстоятельства (причины и условия), способствовавшие совер-
шенно преступлении, нарушающих правила торговли. 
Диссертант, анализируя уїсазанную структуру элементов кримина-
листической характеристики преступлений, отмечает в ней такую важ-
ную особенность, как наличие закономерных взаимосвязей мезду ними. 
Во второй глазе: "Досудебное производство по делам о преступ-
лениях, нарушающих правила торговли", излагаются поводы и основа-
ния, которые аналогичны как при возбуждении уголовных дел о прес-
туплениях, нарушающих правила торговли, так и при осуществлении 
протокольного производства. Автор, па основании проведенных иссле-
доь.л.лн, следумщкм образом распределяет поводы к началу производ-
ства расследования (дознание и досудебная подготовка материалов в 
протокольной форме): 
- обнаружение органами дознания признаков преступлений - 52,7^; 
- сообщения общественных организаций - 21,9$; 
- результаты контрольных проверок, произведенных инспекторами 
гостсргпнспскцли, народного контроля - 10,2%; 
- заявления, жалобы, письма покупателей - 6,8$; 
- сообщения должностных лиц торговых предприятий и организа-
ций — 
- письма и заметки, опубликованные в печати - 2,9$. 
Ка основании этих данных диссертант делает общий вывод о тем, 
что подавляющее большинство преступных нарушений правил торговли 
Обнаруживается в результате целенаправленной деятельности органов 
дознания, ііря этом следует иметь в виду, что по дадам о рзсам&тр^ \ 
вгемых преступлоииях, поступающие к органам дознания из процаосу-
альных и непроцессуальных источников сведения, обычно требуют 
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проверки для установления наличия оснований к возбуждению уголов-
ного дела. Указанные проЕеріси осуществляются путем тщательного 
изучения поступивших от заявителей материалов, результатов реви-
зий, инвентаризаций, оперативно-розыскных мероприятий, контрольных 
закупок и проверок, осмотра места происшествия, консультаций и бе-
сед со специалистами и сведущими лицами, ознакомления с правилами 
торговли и инструкциями, регламентирующими деятельность ее работ-
ников и т.д. Прежде всего в этом плане и необходимы криминалисти-
ческие знания о следах, оставляемых в результате события преступ-
ления. 
Автор вместе с тем отмечает, что результаты изучения уголов-
ных дел и материалов протокольного производства, а также опрос 
сотрудников органов внутренних дел разных категорий показали, что 
основная нагрузка при производстве проверок по рассматриваемым 
преступлениям ложится на работников аппаратов БХСС. Исследование 
уголовных дел о преступлениях, нарушающих правила торговли, пока-
зызает, что они, как правило, совершаются продолжительное время. 
Это обстоятельство, как отмечает диссертант, не позволяет нам иг-
норировать версию о возможной неоднократности совершения работни-
ками торговли указанных противоправных действий. Поэтому при об-
суждении вопроса о наличии обстоятельств, исключающих производство 
по делу (ст.5 УПК РСФСР), либо дающих основания к применению ст.Ю 
УПК РСФСР в отношении деяний, содержащих признаки преступления, не 
представляющего большой общественной опасности, эта версия должна 
тщательно проверяться и результаты проверки учитываться при приня-
тии соответствующих решений. 
Далее в этой главе раскрывается специфика доказывания по делам 
о преступлениях, нарушающих правила торговли, которая состоит в том, 
что наряду с производством следственных действий (осмотров, обысков, 
выемок, допросов, экспертиз и т . д . ) , значительный объем фактических 
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дан.чых-доказатсльсть устанавливается ири помощи вещественных до-
казательств (,ст.ст.83, 68 УПК РСФСР из т.н. шшх документов -
ч.2 ст.69), которые могут быть либо получены по инициативе орга-
нов дознания, либо представлены им учреждения,ш, организациями, 
должностнььмя лицами и гражданами (чч.І и 2 ст.70 УПК РСФСР). Речь 
идет о материалах контрольных закупок, инвентаризаций, ревизий 
и алых ведомственных обследований, заключениях специалистов, не 
являющихся заключениями экспертизы з смысле ст.78 УПК РСФСР, о 
различных официальных и черновых учетных документах. 
д и с с е р т а н т , анализируя существующую практику,- отмечает, что 
вид, характер и последовательность первоначальных следственных 
действий во многом определяется теми фактическими обстоятельства-
ми, которые послужили основаниями и поводами к возбуждению уголов-
ного дела. Однако, само содержание процессуальных действий на пер-
воначальном этапе расследования по делам о преступлениях, нару-
шающих правила торговли, различается в зависимости от того, воз-
буждено ли уголовное дело: 
- в результате обнаружения органами дознания признаков прес-
туплений рассматриваемой категории; 
- в результате контрольных проверок торгующих организаций 
контролирующими органами; 
- по заявлениям или сообщениям граждан, общественных органи-
заций, должностных лиц. 
Рассматривая порядок и тактику производства следственных дей-
ствий по делам о преступлениях, нарушающих правила торговли, автор 
особо останавливается на специфике производства такого следствен-
ного действия, как допрос свидетелей л потерпевших при расследо-
вании уголовных дел этой категории, Условно, он предлагает всех 
С В Р І Ш І Й распадались на щ 1 М « Ш Ш Э Д * Д&і р \ щ т 
- лица, пытающиеся "защитить" виновное лицо, представать факт 
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правонарушения в искаженном, благоприятном для нарушителя, свете. 
Это, как правило, его близкие и знакомые, соседи, сослуживцы и не-
посредственные руководители; 
- лица, желающие представить заподозренного единственным ви-
новником всех допущенных на том или ином предприятии торговли (об-
щественного питания) нарушений. Нередко здесь сказываются личные 
неприязненные отношения; 
- лица, объективно оценивающие ситуацию. 
Необходимо иметь в виду, что лица, совершившие нарушение пра-
вил торговли, в большинстве случаев также допрашиваются в качестве 
свидетелей. Дело в том, что в отношении указанных лиц, как правило, 
не применяются задержание по подозрению в совершении преступления 
(ст.122 УПК) и мера пресечения до предъявления обвинения (ст.90 
УЖ), а поэтому подозреваемыми в процессуальном смысле этого сло-
ва (ст.52 УЖ) они не являются. Этим объясняется употребление на-
ми, применительно к указанным лицам терминов "заподозрешай" либо 
"заподозренное в совершении преступлений". По мнению диссертанта, 
использование этих терминов является обоснованным, поскольку отра-
жает специфическое положение этих лиц при расследован™. 
Диссертант, рассматривая результаты применения органами дозна-
ния протокольной формы производства по делам о преступлениях, нару-
шающих правила торговли, отмечает ее высокую эффективность. На это 
указывает и положительный опыт использования анализируемой формы 
производства, а также результаты изучения уголовных дел и эксперт-
ного опроса практических работников органов дознания и других служб 
органов внутренних дел. На основе сходства уголовно-правовых и кри-
миналистических характеристик рассматриваемых преступлений, автор 
обосновывает целесообразность распространения протокольного произ-
водства и на такие преступления, связанные с нарушением правил тор-
говли, как получение незаконного вознаграждения от граждан за вы-
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полненио [«бот, связанных с обслу;іиіваиием населения (ст.ІІЗб ) , и 
о 
нарушение правил торговли (ст.156°). Вместе с тем работники органов 
внутренних дел среди причин, • побу;;ца:гвдх их шссто протокольного 
производства проводить дозншше, назвали следу .лцие: невозможность 
в ряде случаев закончить протокольное производство в установленный 
срок - 47,9% опрошенных; необходимость избрания меры пресечения -
14,3%; большой объем проверочных действии - 12,1%; сложность ква-
лификации анализируемых деянии -С,7%. Однако, это не колеблет 
мнения диссертанта о необходимости и целесообразности законодатель-
ного решения вопроса о распространении протокольного производства о 
на преступления, предусмотренные ст.ст.156^ и 156 УК РСФСР. За та-
кое решение данного вопроса высказались 64% опрошенных; 20,9% прак-
тических работников считают возможным распространить протокольное 
производство лишь на преступления, предусмотренные ч.І ст.156^ и 3 
ч .І ст.156 УК РСФСР и только 11,3% опрошенных высказали отрица-
тельное мнение. 
Представляется, что позиция большинства практических работни-
ков правильна. 
В третьей главе ̂ 'Предупреждение органами дознания преступле-
ний, нарушающих правила торговли", излагаются основные причины 
рассматриваемых деяний, к которым относятся частнособственническая, 
потребительская психология, стяжательские интересы, пренебрежи-
тельное отношеш:е к правам и законным интересам граждан, к нормам 
морали и принципу социальной справедливости, к служебным обязаннос-
тям ой стороны отдельных работников торговли. По мнению автора, из 
ЧИСЛЯ ОССТС іШЄЛЬСЇЬ, причин и условие, способствующих совершению 
преступлений, нарушающих правила торговли, может быть выделена 
группа обстоятельств, являющихся причинами и условиями субъективно-
го порядка, которые могут быть устранены в результате целенаправ-
ленной деятельности правоохранительных, друга:? государственных ор-
ганов, общйстеоьпих организаций и трудовых коллективов. 
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К их числу, в частности, относятся: 
- недостатка! ведомственного контроля за работой предприятий 
торговли; 
- недостатки во взаимодействии правоохранительных и контро-
лирующих органов; 
- низкая идейно-воспитательная работа в коллективах организа-
ций торговли; 
- существующие среда населения традиции различных дополнитель-
ных оплат работникам сферы обслуживания; 
- недостаточная эффективность деятельности правоохранитель-
ных органов, в первую очередь - органов внутренних дел, по выяв-
лению рассматриваемых преступлений и изобличению правонарушителей. 
Деятельность по выявлению обстоятельств, способствовавших со -
вершению преступлений, нарушающих правила торгоБЛи.и принятие мер 
по их устранению должна осуществляться как в тех случаях, когда 
расследование проводится в форме дознания, так и тогда, когда под-
готовка материалов ведется в протокольной форме. Такой вывод выте-
кает из сопоставления ст.ст.21, 2І 1 , 140, 68 и 414 УПК РСФСР. Эта 
деятельность включает в себя выявление указанных обстоятельств, 
разработку мер по их устранению, внесение представлений по делу 
(материалу) и контроль за принятием по нему компетентным органом 
необходимых мер, а также внепроцессуальную деятельность органов 
дознания по предупреждению преступлений, нарушающих правила тор-
говли. Анализ практики свидетельствует о том, что работники орга-
нов дознания не уделяют должного внимания профилактической деятель-
ности по рассматриваемой категории дел. Представления вносились 
менее, чем по 25% изученных нами дел и материалов, лишь в 15% слу-
чаев по внесенным представлениям в ответах указывались реальные 
меры, принятые по устранению причин и условий. Органы дознания 
не контролировали своевременность и качество рассмотрения пред-
ставленні:. Однако ясно, что при sceii важности активизации мер право-
вого доздепсівия кардинально решить проблему искоренения преступле-
ний, наруша;-тлих правила торговли, можно та"ы;о путем ликвидация их 
объективных, зало:іенннх Е действующую экономическую систему, причин. 
3 заключении диссертации кратко резюмируются основные положе-
ния рассты, вытекающие из них выводы и предложения. 
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